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: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015083 - Farmakoterapi 
: 7C 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
 
 30 Jan 2021 
 
 15 Des 2020 
  
 3 Des 2020 
 
 4 Feb 2021 
1 1604015114 RIZKI SEPRIDAYANTI ZENDRATO 
                
  
2  1604015227 CITRA AMALIANA 
        
X 
 
X X x 
   
  
3  1704015001 AGUSTINA WULANDARI 
                
  
4  1704015011 DWI RIZKI YOLANDA 
                
  
5 1704015016 JANNATU YASMIN ADININGSIH 
                
  
6 1704015020 SHERLY AESYA 
                
  
7  1704015034 NURBAETI 
            x      
8  1704015058 PUTRI NABILA ZULVIANTI 
                
  
9 1704015063 NETASYA ROSALIA 
                
  
10 1704015068 TAUFIK MAULANA NUR ILMAN F 
  
X 
             
  
11 1704015090 AFIFA 
 
X 
              
  
12 1704015092 ALLINDA 
                
  
13 1704015093 SELFI JULISA EKA PUTRI 
                
  
14 1704015103 NOVRINA MAHARANI 
                
  
15 1704015112 NUR AFIFAH 
           
X 
    
  
16 1704015119 VENNY AYU WAHYULI 
            x      
17 1704015134 BENNY FEBRIANTO 




     
  
18 1704015187 RIZKA ANNISA 
                
  
19 1704015188 MAULIDINA YUNIARTI FAJRI 
                
  
20 1704015191 IDA MUGI RAHAYU 
                
  
21 1704015201 NISRINA MAULIDAH 
 
X 
      
X 
       
  






: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015083 - Farmakoterapi 
: 7C 
Dosen : DANIEK VIVIANDHARI, S.Far., Apt., M.Sc. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 







13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 2020 17 Novr 2020 24 Novr 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 
 
 30 Jan 2021 
 
 15 Des 2020 
  
 3 Des 2020 
 
 4 Feb 2021 
22 1704015203 NADYA PUSPA KUSUMAH 
                
  
23 1704015208 SULISTIANINGSIH 
                
  
24 1704015213 GHALDA ARDELIA 
                
  
25 1704015215 DHELIA NUR FITRIANI 
                
  
26 1704015219 DESTRI ROMIYANI 
                
  
27 1704015220 NELVY AYU HIDRIYANTI 
           
X x 
   
  
28 1704015227 ESAS PRAJA NURUZATUL AZIZA X 
         
X 
     
  
29 1704015229 SARAH RAFIFY 
                
  
30 1704015230 MIANTI FADILLA 
          
X 
     
  
31 1704015238 EKA FITRI RIANI 
                
  
32 1704015248 RORO ARUM LARASATI 
                
  
33 1704015258 NURUL FATMA 
                
  
34 1704015262 MELISSA YULINDAH 
                
  
35 1704015275 YOLANDA VALENTINE KUSMAYADI 
                
  
36 1704015282 LATIFAH NUR HALIMAH 
                
  
37 1704015311 NIA CHOIRUNNISA 
                
  
38 1704015312 DIAH AYU MARFUATI 
 
X 
         
X 
    
  














































































































































































     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



























     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


